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ADVERTENCIA. ' 
Los cargos por suscriciones al Memorial de Infantería, se remiti-
rán por trimestres anticipados. 
Cuando alguno de los suscritores se traslade á otro cuerpo, ó pase 
á otra situación, dará de ello conocimiento inmediatamente á la Se-
cretaría de esta Dirección, á fin de que pueda recibir el periódico sin 
atraso en su nuevo destino, evitándose de este modo el que .haya 
lugar á reclamaciones. 
Los avisos de esta especie, y cuantos hagau relación al Memorial, 
se dirigirán con sobre al Sr. Secretario de la Dirección general de In-
fantería, cuidando de no personalizar esta clase de correspondencia 
con el nombre ó empleo del Jefe que desempeña dicho destino. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5?—Circular número 225.— 
Por los adjuntos estados del reparto, 
verá Y. S. los quintos y provincias 
que de los 15,947 designados al arma 
han correspondido á ese Cuerpo de 
su mando; los que he distribuido, 
en vista de la fuerza que los Cuerpos 
han presentado en la revista de Mayo, 
de la que se ha deducido los indivi-
duos que cumplen hasta fin de Di-
ciembre, y los que aproximadamente 
serán bajas por enfermedad natura!. 
En su consecuencia, procederá V. S. 
sin la meiior demora á nombrar las 
partidas receptoras que han de re -
cibirlos y solicitar desde luego el 
competente pasaporte de la autori-
dad militar á quien corresponda. 
Siendo el dia 4.° de Julio próximo 
venidero el designado para que los 
quintos empiezen á ingresar en caja, 
es indispensable que aütes de él se 
encuentren en sus destinos los Oficia-
les comisionados, para lo cual ver i -
ficará V. S. cuanto le ordeno con la 
mayor prontitud y celo, y dispondrá 
se dirijan por el camino mas corto; 
pero si no pudieran realizarlo por las 
distancias que medien , se adelantará 
el Oficial que mande la partida r e -
ceptora, tomando un asiento en la 
diligencia, en la forma dispuesta en 
la circular de 21 de Enero de 1854, 
abonando su importe do uno de los 
fondos prevenidos en la misma. En 
el concepto de que bajo la mas es-
trecha responsabilidad se encuentren 
precisamente estas partidas en sus 
puestos de recepción, el dia 25 del 
presente Junio. Aunque los Coman-
dantes de las partidas receptoras re-
presentan á sus respectivos cuerpos 
en el acto de la saca y demás opera-
ciones que ocurran durante la e n -
trega de los contingentes, teniendo 
en consideración los ventajosos resul-
tados que han producido las disposi-
ciones adoptadas en losfsorteos délos 
tres años últimos en cuanto á la elec-
ción de una sola persona que repre-
sente á la infantería mientras los 
quintos permanezcan en la capital de 
la provincia, y que entienda asimis-
mo en todas las demás operaciones-
he resuelto que este cargo recaiga en 
el segundo Comandante del batallón 
provincial, por su residencia en la 
Capital donde está establecida la c¡»ja, 
y en su defecto en un Capitán, según 
se designa, á los que he dado las ins-
trucciones que verá Y. S. á continua-
ción ; encargando á su celo muy par-
ticularmente se cumpla en todas sus 
partes lo dispuesto en la regla 14, 
en el concepto de que veré con el 
ma^or desagrado Ja ,nia& mínima 
falta en su observa peía. Dejo al cui-
dado de V. S. haeer cuantas preven-
ciones considere cónduqentes á los 
Oficiales comisionados para el mejor 
y mas pronto desempeño de su co-
metido, al buen trato que deben dar 
á los quintos en las marchas y esme-
rada asistencia, como también que 
cada quince dias remitan á esfa Di-
rección un estado de los que reciban 
en todos conceptos, extendiéndolo 
conforme al modelo adjunto número 
2; prevenirles igualmente que si lue-
go que se retiren de la capital, de-
jasen algún individuo de la partida 
para recibir los hombres que falten 
para el completo, continúe este del 
mismo modo remitiendo á esta Direc-
ción dicho estado. Advirtiendo á V. S. 
que al presentarse los quihtos en el 
cuerpo disponga se les reconozca desde 
luego por los facultativos del mismo, 
y si alguno resultase inútil por de-
fectos físicos, pasará V. S. el certifi-
cado que expiaan á la autoridad su-
perior militar, para que se sirva pro-
videnciar el segundo reconocimiento, 
y si se comprueba la inutilidad diri-
girme los dos certificados: con copia 
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déla filiación del interesado, á fin de 
providenciar en su vista lo que con-
venga; informándome al mismo tiem-
mo si la inutilidad es anterior 
á la declaración de soldado, y si la 
alegó el quinto en el Ayuntamiento 
y ante el Consejo provincial, y el re-
sultado de su reclamación; pues es-
tando prevenido en diferentes Reales 
órdenes se observen estrictamente 
las disposiciones vigentes» sobre esta 
clase de reconocimientos, á fin de 
evitar el retraso en el servicio, y la 
fonnacion de expedientes inútiles, 
ningún medio mejor puede evitarlo 
que observándose todo, desde un 
principio, para que cuando haya fun-
dado motivo se pueda elevar á la 
superioridad lo que resulte. Las mis-
mas razones militan respecto á los 
cortos de talla. Deben remitírseme 
las actas de la nueva medición ve-
rificada ante la autoridad superior 
militar y de su orden , donde resulte 
probada"la falta de la estatura mar -
cada por Reglamento y comprobado 
también en la copia de su filiación, 
que se unirá; y tanto en estos docu-
mentos, como en todo escrito que se 
me remita, se revisarán con muy es-
pecial cuidado las firmasr sellos y de-
más requisitos que deben llenarse y 
acompañar á estos documentos para 
que sean fehacientes; evitándose de 
este modo la devolución é intermina-
bles trámites que alargan y dificultan 
semejantes expedientes, sino llenan de 
una manera plena y completa cuanta 
instrucción requieren. Y por último: 
llamo la atención de V. S. respecto á 
lo que en la regla 4.a de Jas instruc-
ciones ordeno al representante, so-
bre que las reclamaciones de excep-
ción y exención del servicio de las 
armas deben hacerse en la forma y 
plazos que se citan y la ley actual 
determina ante el Consejo y Gober-
nador Civil, por ser estos asunto» de 
la exclusiva competencia de la$ ex -
presadas) autoridades y del Ministe-
rio de la Gobernación del Reino, asi 
corno lo prevenido, sobre la redención 
y sustitución; esto sin perjuicio de 
los casos muy especiales y motivados 
que sin separarse de lo que Y. S, 
verá prevenido en dicha ley de reem-
plazos, merezcan por su entidad ini 
conocimiento; ó por constar á Y. S. de 
la manera mas convincente circuns-
tancias de tal utilidad para el mejor 
servicio que le obliguen á informar, 
bajo su responsabilidad, explícita y 
detalladamente la certeza de cuanto 
expongan los interesados,, que en todo 
caso deberá venir de una vez bien 
documentado. Asi se conseguirá (a 
claridad, prontitud en los trámites y 
definitiva resolución de una materia 
tan vasta y delicada, como es cuanto 
concierne á quintas, á lo que no, dudo 
contribuirá V. S. con la eficacia que 
exige su interés por el arma en asun-
to de tanta trascendencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5,de Junio de 1858. 
•' ' i " Obif'.»: 'iiíi'V: • i¡; •' Jj> , ; . 
El Marqués de Novaliphes. 
• ¡i !. fci n ibíbrri ¡i sidtuqoí >; • 
INSTRUCCIONES que los Jefes de los cuer* 
pos y representantes del arma, fian 
de observar para el acto de la soca 
de los quintos del reemplazo de \ 858, 
y en las demos operaciones é inci~ 
delicias que ocurran durante la en-
treya de los contingentes. 
Por Real decreto de \ 6 de Mayo 
de este año, se llaman al servicio ae 
las armas 25,000 quintos del alista-
miento correspondiente al mismo; 
cuyo ingreso y destino á las respec-
tivas, se dispone en Realárd^n de 22 
del propio mes; y. aun cuando para 
hacerse cargo de los que á cada c.u^r-
po corresponde, lo$ Ocíalas recepto-
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res representan al suyo en el acto de 
las sacas, no obstante esto, habiendo 
producido ventajosos resultados las 
disposiciones adoptadas con motivo 
de los sorteos de los tres años últimos, 
en cuanto á la elección de una sola 
persona que represente á la infante-
ría en la entrega de sus quintos, 
mientras no emprendan la marcha 
para sus respectivos cuerpos , que 
entienda también en las incidencias 
del reemplazo, asi como en dar á esta 
Dirección en todo tiempo por su per -
manente situación en la capital de la 
provincia c ivi l , noticia de los hom-
bres que la caja entregue hasta el 
completo de los que se consignan, de 
cuyo esencial conocimiento se carece-
ría luego que los Oficiales receptores 
regresan á sus destinos sin haber 
recibido el total de su cupo; y te -
niendo en consideración el celo con 
que los representantes del arma han 
desempeñado su honroso cometido, 
tanto en los expresados reemplazos 
como en los correspondientes á la Mi-
licia provincial, cuyos estados y no -
ticias continuarán remitiendo, guián-
dose por estas instrucciones en cuanto 
sea adoptable á las incidencias que 
aun puedan originar los quintos pro-
vinciales; he tenido por conveniente 
disponer se siga con igual interés el 
mismo método en el reemplazo de 
este año , observando en su conse-
cuencia las reglas siguientes: 
4 . a Como por Real orden de <H 
de Marzo último, circulada en del 
mismo, se dispone que los Jefes de 
los batallones provinciales lo sean de 
la caja de quintos de su provincia 
respectiva; y aun cuando ei caso de 
estar empleados los primeros Jefes de 
los cuadros de reserva en otra co-
misión incompatible con la de repre-
sentante del a r m a , estaba ya p r e -
visto en la regla 4.a de las ins t ruc-
ciones anteriores para que pudiesen 
delegarla en el segundo Jefe ó en un 
Gapitan del propio cuadro: siguiendo 
ahora el mismo espír i tu, represen-
tará á la infantería el segundo Co-
mandante del batallón provincial del 
punto en que se halle establecida la 
caja de quintos, y en su defecto re-
caerá este encargo en UÜ Capitán 
del expresado batallón que resida en 
la capital de la caja. 
2.a Nombrado que sea el que ha-
ya de desempeñar dicha comision 
lo pondrá el Jefe del batallón provin-
cial en conocimiento del Sr. Coman-
dante general de la provincia y en 
el mió, con el fin de que el repre-
sentante reciba de aquel las instruc-
ciones que tenga por conveniente 
darle para el mejor desempeño de Su 
cometido, y conste también en esta 
Dirección con igual objeto quién sea 
el representante autorizado, y que 
pueda responder do su represen-
tación. 
3.a (lomo por Real orden de 6 de 
Mayo de 1857, se previno que en 
aquel y sucesivos reemplazos, la Ma-
rina adelante su puesto dentro de 
cada turno, colocándose despues de 
los ingenieros en el sistema vigente 
de saca de quintos, el representante 
se sujetará en un todo á lo mandado. 
4.a A medida que el representante 
reciba los quintos, se enterará si pa-
decen algún defecto físico ó son faltos 
de talla, y en el caso que lo mani-
fiesten lo pondrá sin la menor demora 
en mi conocimiento, y en el del se-
ñor Comandante general, para que 
en cualquiera de los dos casos pro-
videncie lo que convenga, y si algún 
quinto manifestase tener excepción 
que alegar para eximirse del servicio 
de las armas, debe enterársele con 
tiempo que esta clase de reclamacio-
nes han debido ser interpuestas ante 
la Diputación ó Consejo provincial 
competente, en el término y forma 
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prevenida en la ley de reemplazos 
de 30 de Enero de 4 856, capítulo XIV, 
ó remitiéndose al Ministerio de la 
Gobernación del Reino, por conducto-
del Gobernador civil de la provincia, 
dentro del preciso término de los 
quince dias siguientes á aquel en que 
se hizo saber al interesado la resolu-
ción de la referida .Diputación ó Con-
sejo provincial, según el espíritu y 
letra de los artículos 436 al 438, ca-
pítulo XV. Asimismo, con arreglo al 
capítulo XVJ, se enterará de lo pre-
venido en él al que pudiese necesitar 
hallarse impuesto de los artículos 147 
y 452, sobre la sustitución y reden-
ción del servicio, que ha de reali-
zarse también ante la Diputación ó 
Consejo provincial, dentro del t é r -
mino preciso de dos meses contados 
desde el dia en que se le declaro de-
finitivamente soldado al que pretenda 
sustituirse por cualquiera de los me-
dios que permite dicha ley; evi tán-
dose asi la formacion de expedientes 
inútiles, que ni competen á esta Di-
rección, ni pueden dar resultado, por 
incoarse fuera de los términos y ante 
quien está prevenido por la legisla-
ción vigente. 
o.a El representante recibirá del 
Comandante de la caja las filiaciones 
originales de los quintos, con la nota 
üel dia en que son bajas en ellas por 
su destino al arma de infantería; y 
después de estampar él la del regi-
miento á que han sido destinados, 
entregará á los Oficiales de las p a r -
tidas receptoras las correspondientes 
á los individuos de que se hubiesen 
hecho cargo. 
0." Cada quince dias pasará el 
representante á esta Dirección un 
estado impreso, con el número de 
casillas y en la forma que expresa el 
modelo adjunto número 1 ; procu-
rando so impriman solamente los que 
consideren precisos, y extendién-
dolos con toda exactitud, para no dar 
lugar á ningún género de duda. Esto 
sin perjuicio de continuar dando en 
iguales períodos los referentes al 
reemplazo de la Milicia Provincial, 
como lo están verificando en su mayor 
parte. 
7.a Si despues de la saca, dejasen 
las demás armas algún quinto de los 
que hubiesen tomaclo, por no reunir 
las circunstancias para servir en ellas 
y se destinasen á la infantería, el 
representante dispondrá su ingreso 
en los cuerpos en la forma conve-
niente, debiendo tener entendido que 
el número que sea solo se ha de es-
tampar en la primera nota del estado 
para tener una noticia, pero de n iu-
gun modo incluirlo en el recibido de 
la provincia para la infantería, á fin 
de poderse saber con seguridad en 
todo tiempo si se halla cubierto ó no 
el cupo que tiene detallado. 
8.a El representante tomará del 
Comandante de la caja una noticia 
nominal de los quintos que de la 
misma se hayan alistado para servir 
en Ultramar, anotándolo en la res-
pectiva casilla del estado, supuesto 
que el número de los que se alisten 
ha de tenerse en cuenta para cubrir 
el cupo de la provincia consignado 
al arma. 
9.a Siendo los Consejos Provincia-
les los que expiden certificado de li-
bertad á los mozos que hubiesen usa-
do del beneficio de la redención antes 
de su destino á la caja, según se dis% 
pone en el artículo 454 de la orde-
nanza vigente de reemplazos de 30 
de Enero de 4 856, de la misma m a -
nera el representante del arma to -
mará una noticia nominal de los r e -
dimidos con el objeto de que figuren 
en los estados quincenales, para los 
efectos que en la regla anterior se 
expresa. < 
4 0, Estos conocimiento^ es de todo 
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punto indispensable tenerlos, para 
poder yo en su debido tiempo cunw 
pliraentar lo prescripto en los artícu-
los 4.° y 7.° del Real decreto de 9 de 
Julio de 1851. Para adquirirlos acu-
dirá el representante al Sr. Coman-
dante general de la provincia, á fin 
dé que se sirva ordenar al de la caja 
se los facilite, lo cual practicará antes 
que las partidas receptoras reciban 
la orden de volver á sus destinos, 
con el objeto de que ademas de los 
hombres que conduzcan en personal, 
lleven también una noticia de los 
que en el prorateo les haya corres-
pondido en papel. 
11. Careciendo de fpndos las cajas 
de los batallones provinciales, y p u -
diendo por esta circunstancia hallarse 
los representantes del arma en el 
caso de carecer de recursos con que 
subvenir al socorro de los quintos 
desde que se le entregan hasta que 
se presenten los Oficiales comisiona-
dos para su recepción, es de impres-
cindible necesidad que , con la opor-
tuna anticipación, giren los cuerpos 
Jas cantidades que prudencialrnente 
juzguen suficientes para aquel objeto, 
á favor de los primeros Comandantes 
de los batallones provinciales que re-
sidan en la misma capital en que se 
han de recibir los quintos. El repre -
sentante del arma tomará estas can-
tidades bajo recibo, que canjeará lue-
go que termine el suministro de los 
quintos con los cargos que formali-
zará con todos los requisitos p reve-
nidos, y estos cargos se entregarán 
al Oficial receptor del cuerpo á que 
corresponda, quien expedirá un re -
cibo de su importe 1 y se remitirá al 
Coronel, en equivalencia de la suma i 
que giró anticipadamente para el so-
corro de lofe quintos. Sil quedase a l -
guna parte como sobrante en metá-
lico, se entregará también á dicho 
receptor y la aumentará en el recibo 
de que queda hecho mérito; pero si 
por el contrario, la suma anticipada 
no alcanzase á cubrir la que repre-
senten los cargos, el Oficial receptor 
reintegrará la diferencia, y en este 
caso deducirá la que fuese del recibo 
c ue ha de dar por los cargos, á fin 
de que tenga la debida compensación 
del pago 'directo que hizo de la refe-
rida diferencia. 
12. Los quintos que deSpues de 
destinados al arma , y sin haberlo 
sido á cuerpo determinado , tengan 
que ser dados de baja, bien porque 
hayan redimido la suerte de solda-
dos, por pase al ejército de Ultramar 
ó porque se les declare exentos del 
servicio y no tengan estos últimos 
reemplazo , cuya circunstancia re-
quiere muy detenido examen, el re-
presentante del arma , luego que re-
ciba la competente orden para la baja, 
los destinará á uno de los cuerpos que 
concurran á tomar los contingentes, 
dándolos de alta con la freha del día 
en que se hizo cargo de ellos, y de 
baja desde el que io sean, á fin de 
que por el cuerpo á que se les des-
tinen puedan reclamárseles los so-
corros que se les baya suministrado 
mientras dependieron del arma. 
13. El deslino de los quintos a 
los cuerpos tendrá lugar despuesque 
hayan llegado las partidas de los que 
los han de recibir, y en el dia que 
lo determine el representante, quien 
presidirá el acto de la saca, resol-
viendo cualquiera duda que pudiera 
suscitarse, sin embargo de que nin-
guna podrá ocurrir observándose 
lo dispuesto en estas instrucciones. 
1 4 Reunidos los quintos que ha-
yan correspondido al arma, se elegi-
rán primeramente para cubrir el 
cupo á los batallones de cazadores 
sin sujetarse á turno entre los de-, 
mas regimientos, los que ténganla 
talla de cinco piés y una pulgada, ¿ 
de cinco piés y media pulgada , con-
forme se dispone en la Real órden 
de 2 de Febrero de 1851; y si no los 
hubiere de esta última talla, los que 
mas se aproximen á ella. 
I 15. Verificado esto se consignará 
á los regimientos sus respectivos con-
tingentes , observando el turno de 
antigüedad que tengan. 
16. Para consignar á los regi-
mientos y batallones de cazadores su 
cupo, el representante ha de entregar 
á cada cuerpo en hombres y papel lo 
que le corresponda en proporcion al 
número de quintos que se les detalla, 
para que ninguno salga perjudicado. 
17. A fin de que las bajas de los 
I quintos que se piden despues de es-tar destinados al arma, en virtud de los recursos que dejan pendientes, bien porque se les declare exceptua-- dos del servicio , se presentan los 
propietarios, ó porque hayan sido 
sustituidos en consecuencia de lo 
cual corresponde vuelvan inmediata-
mente .á sus domicilios autorizados 
en debida forma, y deseando evitar 
todo perjuicio á los interesarlos, he 
venido en facultar al Jefe del bata-
llón provincial respectivo para que 
expida al quinto que es baja el com-
petente certificado de libertad , en 
los términos que expresa el modelo 
adjunto desde luego que reciba la ór-
den de la Diputación ó Consejo pro-
vincial, comunicada por el Sr. Co-
mandante general de la provincia. 
Igual certificado expedirá ai quinto 
que haya redimido la suerte por la 
cantidad de 6,000 rs. así que reciba 
el aviso en la forma que queda ma-
nifestada. 
18. Dicho Jefe, luego que haya 
expedido el certificado de libertad al 
uinto, lo noticiará al representante 
el armé*, con el objeto de que este 
anote en la filiación del que es baja 
el motivo que la produce, y la uaa 
ála del quinto que lo reemplace, ó 
bien lo participe al Oficial receptor 
si hubiese sido destinado y tuviese 
en su poder la filiación. Cuidando, y 
lo mismo el representante, deque en 
todos los oficios y documentos se es -
tampen, con toda precisión y exacti-
tud , los nombres y apellidos paterno 
y maternc de los interesados, y sus 
padres , cupos, parroquias, número 
correspondiente en el sorteo, y d e -
mas datos que eviten toda equivoca-
ción y reclamaciones, siempre funes-
tas y perjudiciales en materia de 
quintas, por la confusion que produ-
cen y riesgo de dar por libre á otro 
individuo de nombre y apellido se-
mejante, con grave retraso en daño 
del servicio y del verdadero redimido 
ó exceptuado. Y si el representante 
no tuviese los datos suficientes y con 
la mayor claridad, los pedirá á la 
Diputación ó Consejo, al Comandante 
de la caja ó donde quiera puedan su-
ministrarlos. Observándose esto muy 
especialmente en las provincias de 
Galicia y Astúrias donde la expe-
riencia ha demostrado pueden ocur -
rir mayormente tales equivocaciones. 
19. La autorización que concedo 
al Jefe del batallón provincial para 
expedir los certificados de libertad, 
se entiende mientras los quintos per -
manezcan en la capital de la provin-
cia, aun cuando se hallen destina-
dos á cuerpo, con la diferencia en 
este último caso de oficiar dicho Jefe 
al del regimiento á que estaba desti-
nado el quinto, con el objeto de que 
tenga conocimiento de su baja y del 
motivo que la produce, expresándolo 
con toda claridad. 
20. Pero si los quintos hubieren 
emprendido la marcha para regresar 
á sus destinos, cesará dicha autoriza-
ción; puesto que hallándose el quinto 
que haya de darse de baja en su 
| cuerpo, corresponde al Jefe librarle 
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el citado documento, prévia la orden 
que yo le comunique, que recaerá 
con presencia del aviso que reciba 
del representante, quien al efecto me 
trasladará el oficio que le pase el 
Sr. Comandante general de la pro-
vincia 'pidiendo la baja del quinto, 
teniendo muy presente lo prevenido 
sobre los seguros datos en la regla 18. 
Í \ . Si las partidas receptoras re-
gresasen á sus destinos sin tener 
cubierto el contingente, el represen-
tante cuidará de que marchen al 
cuerpo á que corresponda los indi-
viduos que después reciba; pero si 
completado el cupo de cada uno se 
le entregase algún mozo que no haya 
de producir la baja de otro que esté 
en las filas, le destinará á los cuerpos 
que se hallen en el distrito; prefi-
riendo, en lo posible, á los batallones 
de cazadores , si les faltase algún 
hombre para completar la fuerza de 
ochocientos que de Real orden se Ies 
marca. 
22. Los Jefes de los cuerpos me 
participarán el dia de la salida de 
las partirlas receptoras, Oficiales que 
las mandan y clase de tropa de que 
sé componen, teniendo^ntendido que 
£n todo lo que se previene, tanto á 
1-5 Jefes de los los cuerpos como á los 
representantes del arma y Oficiales 
receptores exigiré la mas estrecha 
responsabilidad; porque es del mayor 
interés presida el aciorto unido á la 
celeridad y exactitud posible, así 
como que se encuentren las partidas 
receptoras precisamente el dia 25 del 
presente Junio en los puntos á que 
' van destinados para la saca. 
23. Los Comandantes de dichas 
Sartidas me participarán el dia que eguen á la capital, y mientras per-
manezcan en ella remitirán á esta 
Dirección cada quince dias un estado 
kn la forma que expresa el modelo 
adjunto número 2. El dia en que 
| emprendan la marcha para regresar 
á sus cuerpos, remitirán el itinera-
rio, que solicitarán de la autoridad 
militar competente, acompañando un 
estado en el cual se exprese el nú-
mero de quintos que conducen, tanto 
en personal cuanto en* papel que en 
el prorateo les haya correspondido 
para cuyo fin, y con la debida antici-
pación, reclamarán del representante 
del arma la competente noticia, si 
antes no se la hubiese entregado, en 
cumplimiento de lo que se previene 
en la regla 10. 
24. Deberá el representante, ter-
minada que sea su comision, formar 
para cada cuerpo por duplicado una 
relación nominal de los quintos que 
haya recibido, figurando en primer 
lugar los propietarios y suplentes 
con expresión ae la estatura, nombres 
de los padres, pueblo de su natura-
leza , partido judicial, provincia y 
fecha de su ingreso en el arma; eu 
segundo lugar, y bajo el mismo orden, 
los sustitutos, y á continuación déla 
última casilla, los nombres de los 
sustituidos; en tercer lugar, los que 
se hayan alistado para el ejército de 
Ultramar; y en cuarto lugar los que 
bayan redimido la suerte despues de 
su destino á los cuerpos. Un ejemplar 
de cada una de estas relaciones re-
mitirá á esta Dirección ; archivando 
el otro en la Comandancia general 
con todos los demás documentos re-
lativos á la comision que ha desem-
peñado para los fines que en todo 
tiempo puedan convenir. 
25. Concluida la entrega de los 
quintos, el Jefe del batallón provin-
cial me remitirá una relación nomi* 
nal de aquellos á quienes haya ex-
pedido certificados de libertad, la cual 
constará de cinco casillas ; en la priy 
mera se anotarán los regimientos á 
que pertenecían los individuos bajas; 
en la segunda los nombres de estos; 
en la tercera los que los reemplazan; 
en la cuarta las fechas con que se 
expidieron los certificados,'y en la 
quinta, que sera la de observaciones, 
las causas que han producido las 
bajas, y si se han presentado ó no 
los individuos que deben reempla-
zarlos. 
26. Terminada que sea la entrega 
de los quintos del arma, se me- re-
mitirá por el representante una cuen-
ta comprobada del gasto preciso é 
indispensable de impresión de los 
ceriificados, estados, y de la corres-
pondencia oficial, figurando á con-
tinuación de la cuenta el prorateo 
déla cantidad á que ascienda, dis-
tribuida entre los cuerpos que hu-
biesen tomado quintos y el número 
i 
s s } -A 
r 
V* 
de estos, para disponer que despues 
de examinadas y dado avisode hallar-
se conforme, se pasen desde luego 
los cargos de lo que á cada una cor-
responda contra el fondo de entrete-
nimiento. Incluyendo del mismo modo 
lo empleado en ollas para cocer los 
ranchos, si las hubiese considerado 
precisas, así como de los cucharones 
y sacos de menestra que fuesen a b -
solutamente necesarios, cuyo menaje 
llevarán las partidas receptoras al 
conducirlos á sus respectivos cuerpos. 
Madrid 5 de Junio de 1858. 
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MODELO NÚMERO 
CAJA DE LA PROVINCIA DE r e e m p l a z o d e i s s b . 
E S T A D O que manifiesta los quintos recibidos en la m'sma hasta esta fecha y de los que faltan para su complelo} 
con su correspondiente clasificación. 
Los quintos rec ib idos se clasif ican en la forma s i g u i e n t e : 
RECIBIDOS EN PERSONAL. RECIBIDOS EN P A P E L ENTREGADO 1*011 LA CAJA. 
N
úm
ero de 
quintos 
detallados 
N
úm
ero de 
quintos 
recibidos 
F
altan para el com
-
pleto 
Q
uinto? propietarios 
y 
suplentes 
.... 
S
ustitutos por 
cam
-
bio de núm
ero... 
Sustitutos de la 
cla-
se de paisanos... 
S
ustitutos de 
la 
de 
licenciados 
del 
V
oluntarios para U
l-
tram
ar 
despues 
de 
destinados 
al 
cuerpo 
R
edim
idos 
despues 
de 
destinados 
al 
cuerpo 
V
oluntarios para U
l-
tram
ar 
R
edim
idos en la D
i-
putación 
por 
los 
6,000 rs 
A
dm
itidos 
en 
otras 
cajas 
M
atriculados 
For 
haber 
sentado 
'plaza 
durante el 
sorteo. 
Por 
falta de 
m
ozos 
en 
el cupo 
do 
la 
provincia 
D
esertores desde la 
caja 
Sufriendo 
condena. 
R
eligiosos 
profesos 
paralas m
isiones-
cacion 
•: i'. 
• I .• 
T
otal 
de 
la clasifi-
t 
NOTAS: 
Quintos 
personales 
En car tas 
depago por 
los 6,000 
reales . 
Suplidos 
en papel. 
5 " -
F B C H A . ~ 
RR* TR — R 
Empleo y grado. 
— 
I» -T» 
-
1.A Sa han recibido ademas dejados por el 
arma de artillería 
• ~ 'i 
" * "Z ¡n 
Firma del representante del arma. 
? ' O . TT* --.' ^ IV 
Id. de la do ingenieros . -» - ? 
TOTAL.. . . * V- ¿ _ : £ - * . V 9 <VC =» T*J 
2.a Los q u i n t o s r ec ib idos h a s t a la fecha se h a n e n t r e g a d o á los c u e r p o s e n p e r s o n a l y e n p a p e l 
q u e les ha c o r r e s p o n d i d o e n v i r t u d del p r o r a t e o , en la f o r m a s i g u i e n t e : 
REGIMIENTOS. 
- • • : • " . . 
•J . 1 V J' rf! 
Cupo detallado. 
En quintos pro-
pietarios, suplen» 
les y sustituios 
f i 
Abonados por vo-
luntarios á Ul-
t ramar . 
Por redimidos en 
la Diputación pro-
vincial. 
Admitidos en 
otras cajas y de-
más conceptos ex-
presados en el es-
tado. 
. {•'. : i ' . 1" • 1 
TOTAL. 
• : • i 
- 54 < 
Fallan para el 
coraptoto. 
• • 
" K E Í R : . . ¿ - I . 
Reina 
Cataluña 
j I 
* 
T o t a l e s . . . . 
• 
¡ 
• 
• I 
I 
i , l i t 
J 
fJ>
 - • 1 
3.a Ademas de los quintos entregados en personal á los expresados regimientos, han recibido de los que 
han dejado las distintas armas: 
El regimiento del Rey 
Id. Reina 
Cazadores do Cataluña 
T o t a l . . 
4.
a
 También ha recibido el regimiento tal tantos quintos admitidos en esta caja , que debían ingresar en 
la de tal provincia. 
MODELO NÚMERO i . 
REGIMIENTO Ó BATALLON DE TAL. • 1 t TW ¡ti REEMPLAZO DE 1858. 
ESTADO que manifiesta los quintos recibidos Insta esta fecha en la caja de esta provincia y de los que fallan para 
el completo, con su correspondiente clasificación. 
Los quintos recibidos se clasifican en la forma siguiente : 
a 
o 5 
£ 
l i o o 
24 
« 3 
2. co 
2 : 3 g-o. 
RECIBIDOS EN PERSONAL. 
O 
E. 
C o •a w 
2- o 
co 
r S o r*. 
o. c » g. 
S «O 
S o o i 
3 2 
c/> 
3o 
W 
ra ET w 
S | p 
o as u> a o a. « ¡T 
« •—• O 
i - 8 ^J C- 3 
d. a> O Cn W "O 
SJ » tí 
o O.S. 
£ 5-
s 
3 60 CO - j 
RECIBIDOS EN PAPEL ENTREGADO POR LA CAJA. 
s 
-I ~ £ sr 
3 
se 
r 5 
ra — P — 
' t» 
c 2 
BS s» A. 
3 
O R-
V 
O O. 
O -» 
p e 
CB o 
c« a 
T =: 
-i cf5 
P o 
E T ? 
t» « 
Z.TI 09 -1 O 
a » 
1 9 
o o 
NOTAS, i.1—Ademas de los quintos entregados en personal, se han recibido (tantos) que han dejado las distintas armas, qoe no 
figuran en el cupo detallado al cuerpo. 
2.a—También ha recibido (tantos) quintos admitidos en esta caja, que debían ingresar en la de la provincia de tal, que tam-
poco figuran en el cupo detallado. 
3.3—Se han destinado (tantos) quintos á tal regimiemto por disposición de tal fecha del Excmo. Sr. Director general del arma. 
Fecha. 
H W 
' •' M 
E m p l e o y g r a d o . 
Firma del encargado de la recepción. 
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BATALLON PROVINCIAL DE 11111 
v , • 
NÚMERO 
D sr ON ; : < o r>-'- i. i. . .> ::.' 
f 40 j W ) • 
Comandante del expresado batallón. 
; « / „ 
t 
C! ' -
... •;7"PJ 
i 3Ím 
fe 
( 4 
. ulnfi 
A. * » * • 
. 
' Te • • ' 
Notado al m n u e r o 
t u 
r 
t i l 
. ! ;Ó£ ' - v 
- , • - < v ' . . . . 
. t , . . . . í ' . < Y t . . • 
C E R T I F I C O : Que en virtud de la facultad que me ha 
conferido el Excmo. Sr. Director general del arma. con 
fecha de T queda en libertad para restituirse al pueblo 
¡ti' " ' : " •» * 
de su naturaleza, ó donde mas le convenga, F. de T., 
hijo de T. y T., natural de tal pueblo en esta provincia, 
quinto del reemplazo del ejército en el año de 1858, con 
motivo de (se pondrá el que produce la baja con toda 
claridad, expresando también la admisión del mozo que 
lo reemplaza, si lo entrega el Consejo provincial al re-
clamar la baja, ó porque haya redimido la suerte de 
soldado.) 
Y para que no se le ponga impedimento alguno en 
su viaje doy la presente en á de 
, de 1858, 
, * > .j i$ i 
A ¡ti 
; li i 
• 
V. ' > , 
) 4 -. ,v 
] k 
(o? 
. . . . . fc í • \ ] 
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E S T A D O que manifiesta las provincias en que los cuerpos del arma han de 
cibir el número de quintos que en coda una seles ha consignado, y queá 
continuación se expresa : 
ccERros. RESIDENCIA. Cajas en que reciben quinto». 
REÍ Barcelona. 
R e i n a ., Zaragoza 
') iK» 
P R I N C I P E Coruña 
P R I N C E S A 1. 1 Navarra .. /. 
' I N F A N T E I Alicante 
Barcelona 
Coruña . . 
L u g o . . . . r,f ri 
S A B O Y A 
A F R I C A 
ZAMORA 
Valladolid. 
Badajoz. . . 
Cáceres. . . 
Santander. 
Sevilla. 
Granada . . 
Tarragona. 
Zaragoza, 
Lérida.. 
Córdoba 
Orense.. 
L u g o . . . 
Todelo,. 
Número 
que reci-
ben. 
• . 
Zaragoza 
Pamplona 
Baleares 
Guadalajara 
Oviedo 
León 
Córdoba IV. 1 .V1.-, 
Huelva.. . . ' 
León 
Zamora 
Badajoz 
C ó r d o b a . . . . . 
Sevilla'. 
Santander 
Valladolid . . : . . 
Salamanca 
TOTAL. 
50 
64 
56| 
44 
85 
97 
97 
26 ' 
53 
38l 
' 45 j 
45' 
224 , 
44) 
100 
63) 
85) 
125 
64) 
60 
65 
20 
36) 
163 i 
45 
51 
50 
50 
50 
2U 
m 
431 
207 
274 
145 
199 
246 
2 8 7 
Ú9MUM 
* CUERPOS. 
i 
(8C 
\ m m 
SORIA 
(¿I» \ f 
)«« 
• 00 
i . I 
í » CÓRDOBA 
• 80 
t í 
0? 8
m \ , \ 01) • j 
SAN F E R N A N D O . 
ÍM 
ZARAGOZA . 
[Su 
' te i (H; 
MALLORCA, . 
0r' 
8 ? 
<U, 
\ m 
AMÉRICA 
' fifi 
i ; 
EXTREMADURA. . 
i <)í) 
£ 
\ j , , • 1 
USTIUA, . . . . . 
\ h 
RESIDENCÍA. 
f> MSfjj 
jl/d/a<?a. 
Cajas en que reciten quintos. 
í Barcelona.. 
Granada—.Lugo 
Pontevedra. 
Í
Salamanca 
Pillen c í a . . 
Todelo . . . . 
J ,!aen. . . . . . -
í Avila 
Vkh 
Madrid, 
Lérida 
Valencia 
Zaragoza.. 
Pamplona. 
Ba lea res. . 
Castellón.. 
Nrtmero 
que reci-
ben. 
íOT-.Ovf Y 
.b I 
Barcelona.. < 
Lugo. 
Pontevedra 
' ** ) 
¡ Zaragoza... 
Baleares . . . 
-s • ) Pamplóna.. Tarragona.... { 
Murcia,. . 
a . . . 
, 
Murcia 
. . f í l'.ff! J A • 
i Cuenca 
Ciudad-Real 
( Cáceres 
' • ' ' . ' »v' . .vi» 'V ' • 
( Avila 
Castellón 
Altea n le . 
Guadalajara 
Barcelona ..... ^ . . 
Cádiz 
\ Huelva 
Orense 
85 
48 
5o 
TOTAL. 
osjiofl 
188 
50^ 
43 
84 
881 
50 
51 
Í J A 
363 
8 6 / 
77 240 
77) 
33 
32i 
40\ 173 
f i ^ i j' 
2 0 ; 
40 
96 
43 
69 
50 J 
298 
30 
32 
29 
107 
51 
6o 
59 
86 
131 
105 
109 
91 
AOf&d 
282 
ítf 
431 
CUERPOS. 
BORBON 
\ Or ' 
8C K J < O « 
RESIDENCIA. Cajas en que reciben quintos. 
Número 
que reci-
ben. 
Madrid 
Logroño. 
• -
G A L I C I A Madrid 
R . 
G U A D A L A J A R A . . 
• 
Zaragoza 
' t ÍM 
-
8Q& U , 
I i} I ' 
A R A G Ó N Gerona 
19 ' . I •  
G E R O N A 
* »* Í> 
Barcelona.... 
. . . • •' ' 
V A L E N C I A 
' , Í Í ' Ü T ' ¡ 
Barcelona... 
, * t . ? • 
Alicante 
Guadalajara 
Soria 
I Albacete 
Coruña 
Pontevedra 
Oviedo 
Zamora -
r%) 
Cuenca 
Segovia 
Burgos 
Albacete 
Alicante 
Gáceres 
Logroño 
Badajoz 
Barcelona 
Toledo 
Salamanca 
Lugo . . . *. 
Orense 
Córdoba 
r •' l , jk l 5 
Huesca.. 
Valencia 
Málaga.. 
Almería 
Jaén 
Huesca.. 
Valencia 
Granada 
< 
Teruel . . 
Burgos.. 
) Valencia 
Castellón 
Almería . , *. 
TOTAL. 
38 
251 
2 o 
23' 
27) 
<38 
401 
94 
80 
96 
. 131 
68 
57 
79 
48 
65 
6 0 1 
28 
93 
498 
8 6 ' 
501 
56r 
6 2 i 
50 
90 
35 
591 
75 
55 
1 0 0 
394 
324 
, i. 
30 
94 
96 
84 
301 
iiíifdl*' 
60 
48 
84 
4 111 
68» 
76 
447 
i ; 
} ' • tW? 
CUERPOS. RESIDENCIA. 
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Cajas en que reciben qoinloa. 
BAILÉN 
NAYARRA 
l • 
ALBUERA, 
,í.. , ? 1 
t ' ' 
Cuenca 
Barcelona 
Cartagena... 
Terue l . . . . 
, , Huesca . . . 
Pamplona..... \ Burgos . . . 
. Saniander. 
Soria 
Cádiz.. 
< U 
s , i . 
Coruña. 
Tarragona. 
Zaragoza.. 
Luchana 
i í ' ? * 
CONSTITUCION. . 
8h 
Iber ia 
I $ ^ 
- • s 
A s t u r i a s , •»«« 
V-í- : 
Tortosa 
Granada 
Alicante 
Málaga ., 
Almería. 
Número 
que reci-
ben. 
TOTAL. 
Coruña. 
Zaragoza I' 
Granada 
Málaga 
Madrid 1 
Toledo 
• ] Ciudad-Real 
Sevilla , 
Palencia 
León 
86 
78 
9o) 
66.\ 
58, 
421 
75, 
75' 
-40 
32 
96 
45 
50 
12! 
50 
60 
50 
463 
.50 
40 
35 
40 
SO 
68 
60 
. 435 
74! 
106 
465 
Barcelona., 
Badajoz 45 
Valencia { Madrid 46 
Coruña v 
Oviedo §0 
Teruel 
. Huesca— 
Valencia...-..( Granada 
Toledo 
Oviedo 
Orense 
259 
- 356 
428 
267 
t T 
536 
480 
' -S • f 
273 
/ Barcelona. . .*. * 86 j 
Mallorca. Gerona - W 
' Lérida.. * U 4 ) 
49 
290 
CUERPOS. 
ISABEL II 
S E Y I L U 
G R A N A B A . . . . « • 
- fija 
M 
T O L E D O 
B U R G O ? 
MURCIA • • 
L H O N » . . . • • • « • 
CA N T A B R I A . . « . 
V 1 > 
' RESIDENCIA. Cajas en que reciben quintos. 
-
Nfimero 
qae reci-
ben. 
i Valencia 
Barcelona \ Castellón " 
Málaga. 
/ Málaga.. . . • . . . « . . . . * . . 
Figncras ] Almería.. 
( J a é n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cádiz. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coruña 
Castellón ( Orense 
L u g o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pontevedra 
í Gerona 
Biirgos j Pontevedra 
( Madrid 
Mahon Gerona 
¡ • 
MÁLAGJ * 
< r 
( G e r o n a . . . . . . . . . . 
Málaga J Lugo 
' Pontevedra 
Í
Ciudad-Real 
Valladolid T O ™ Salamanca. 
Badajoz.... 
Valladolid..... { Santander 
59 
50 
84 
75 
52 
93 
TOTAL. 
193 
220 
81) 
125f 
76 
88 
68 
. . . . . • >"- • j0 
90 
63 
60 
438 
213 
50 50 
91 
123 
37 
25! 
i 
80 
77 
72 
531 
282 
Segovia. . . . ^ • • • . « . . . . « , 
k t 
Ciudad-Real 
Jaén 
Lérida . t . . . . . { Guadalajara 
Cuenca; t . . * . . . 
Madr id . . . « .»»« .««• • • • 
8 
90 
7 4 ) 218 
U 
40 / 
38 
43¡ 
47 
60 
25, 
213 
¡y y , 
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CAZADORES. 
— 
CUERPOS. 
tés 
CATALUÑA.». . . . 
, r. (: f -
a o r,' ' , 
M A D R I D . . . ^ . . . 
• i 
i •) «i 
BARCELONA 
ir: 
i i ¡ n , 
BARBASTRO. . , . 
( 
i I V 
i:; ú 
• 1 • 
RESIDENCIA. 
TALAYERA 
, l I i j' Vi 2 | 
TARIFA 
fí< 
CniCLANA , 
FIGUERAS. 
C I U D A D - R O D R I -
G O . . . . . . . ; 
, . • • *: • t 
; . i m l í 
i 
ALCA DE T O R M Í S 
Zaragoza, 
Cajas en que reciben quintos. 
León. . 
Oviedo 
Madrid., 
Val la dol id..-
Palcncia 
Soria 
Granada 
Valencia. 
Albacete. 
Murcia ., 
S¿ villa 
Valladotid ... 
Alicante 
Málaga.. 
Badajoz. 
Cácercs. 
¡ Coruna 
\ Pontevedra V 
' Santander 
Vitoria.: 
N Orense. 
Oviedo. 
Lugo 
Igualada. 
Valencia 
Albacete 
Logroño 
Mahon 
Lérida. . . 
Barcelona, 
Zaragoza, 
( Sevilla 
! ValecciQ... 
( Alicante . . . 
Manyase 
Baleares . . . . 
Huesca] 
Guada hija ra.. 
Madrid 
Número 
quo reci-
ben. 
91 
4 67 
60 
40 
32 
100 
. 61 
400 
51 
50 
35 
25 
106 
103 
36 
85 
93 
62 
136 
50 
50' 
84 
167 
130 
75 
70 
67 
71 
43. | 
64 
TOTAL. 
258 
132 
201 
164 
245 
240 
236 
251 
275 
245 
• 
. « -
1 . 
w 
m 
• 
CUERPOS. 
..I tOf i Vr 
A r a p i l e s 
B a z a . . . . . . . . . 
S i m a n c a s 
í n» 
RESIDENCIA. 
I Número 
Cajas en que reciben quintos. que reci-
ben. 
Mahon— Tarragona Gerona • • • • • • • « • • » » . « • 
Gracia i Granada...*. ) A! meria 
' i Alicante . 
Barcelona Castellón. 
L a s N a y a s 
Y e r g a r a -
A N T E Q U E R A . , . . 
t . "i! 
L l e r e n a . . . . 
HH 
S e g o r b e 
*} i 
í 5 • 
M é r i d a . 
A l c á n t a r a , 
Málaga. 
ftfndrid ' ) *Giudad-Real m d n c l ( Toledo 
Burgos 
. Pamplona 
'C dad-fti 
ledo. . . 
Salamanca. 
Lugo 
Coruf ia . . . iU-t X 
75 
428 
«s. 
168 
422 
405 
60 
447 
60 
50 
92 
77 
78 
62 
TOTAL, 
- I Ü H 
203 
290 
282 
• 
279 
140 
t Cádiz. 
Ceuta.., j Huelva 
¡ Malaga. 
i ^ 
Cardona j Murcia 
( Zaragoza.. 
rcia 
' Madrid 
.......... 
Jaén 
ir i • i i Cáceres •••I Madrid [ Av¡]a 
Segó vid. 
98 Badajoz 
a# , . , , Teruel ; I 561 aro 
M a d r i d { Murcia . . . i 55^ 
Cuenca. 50] 
,-ncv:-4 
/ Burgos./. 
Aranjuez 1 Zamora • t 
Córdoba 10b 
73 
67 
447 
1.1 
• ] t , ... 
Madrid 5|de Junio do 4858. 
Noval iches. • V 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
E S T A D O que manifiesta él número de quintos que á los] cuerpos del arma se les detalla en las provincias que á 
continuación se expresan. 
DISTRITOS, PROVINCIAS. 
Cupo que-
recibe el 
arma. 
• < 
Madrid 323 
1 
\ Toledo 362 
C A S T I L L A L A N Ü B V A , I 
' Ciudad-Real... 242 
1 Cuenca 208 
i I Guadalajara.. 248 
{ Segovia 436 
f L i « '] Barcelona 839 
C A T A L O Ñ A . 
LI 
( Gerona 399 
F Tarrogotia.... 401 
^ Lérida 273 
Cuenca 45, Iberia 46, Toledo 60, Málaga 25, cazadores de 
Llerena 83, cazadores de Alba de Tormes 6 4 . . 
Zamora 50, Zaragoza 40, Guadalajara 50, Cuenca 50, Lu -
chana 80, cazadores de las Navas 92 
América 32, Cuenca 42, León 80, Málaga 38, cazadores de 
, las Navas 50 x 
América 30, Galicia 68, Málaga 50, cazadores de Mérida 50. 
Rey 44, Extremadura 59, Borbon 25, Málaga 47, cazado-
res Alba de Tormes 43 
Galicia 57, Cantabria 40, cazadores de Segorve 3 9 . . 
Infante 85, Soria 85, San Fernando 86, Castilla 86, Gua-
dalajara 86, Bailén 86, Iberia 72, Asturias 86, cazado-
res de Figueras 4 67. 
Asturias 40, Toledo 90, Burgos 50, Murcia 94, cazadores 
de Arapiles 4 28 
Africa 4 63, Luchana 4 63, cazadores Arapiles 75 
Zamora 45, Astúrias 4 44, F i g u r a s 84 
TOTAL. 
323 
362 
242 
208 
248 
43$ 
839 
399 
401 
273 
t*> co W 

I 
ALAFLOW. 
Zaragoza. 
Teruel 
Huesca... 
t 
G A A N A D A . 
Granada.. 
Málaga.. 
Almería.. 
Jaén 
C A S T I L L A LA V H U A . 
E X T R K M A D Ü E A 
Valladolid. 
Salamanca 
Zamora. 
León... 
Oviedo... 
Palencia. 
A v i 7 á . . . 
i 
Badajóz. 
Cáceres.. •.• r til i | v ' v ' ' 
NJLTÁRRJL .... Navarra. 
430 1 Tar i f a 85, Zamora^ 00, Cast i l la 109, G u a d a l a j a r a 50, Gra - I 
1 nada 76, Lucliana 60. . . -( 4 30 
R e y 50, Córdoba 50, Mallorca 40, N a v a r r a 66, L l e r ena 117, 
L u c h a n a 50 
Valencia 60, Navarra 58, Mórida 56, Luchana 40 
Aragón 35, Gerona 30, Navarra 42v, Alba de Tormes 74, 
Luchana 35. . . . 
Córdoba 54, Africa 36, Gerona 84, Albuera 32, Constitu-
ción 4 35, Luchana 40, cazadores de Baza 168 '. 
Aragón 75, Albuera 96, Conslitucion 4 06, Isabel 11*84, 
Sevilla 75, cazadores do Barbastro 50, Simancas 4 47, 
Antequera 4 5 
Aragón 55, Valencia 76, Constitución 4 65, Sevilla 52, c a -
zadores de Baza 4 22 . . . . 
Zaragoza 48, Aragón 4 00, Sevilla 93, Málaga 43, Segor-
ve 96 : 
Princesa 4 00, León 77, cazadores Madrid 60 
Princesa 6 3 , Zaragoza 33, Guadalajara 56, León 53, las 
N 3 Vcí 5 / / • «U » • • • • • • « • • 
Príncipe 38;, Almansa 4 34 , Alcántara 6 ^ . , . . . . . ' . 
Reina 97 , Príncipe 53 , Cuenca 50, León 7 2 , cazadores 
Cataluña 91. . ' 
Reina 85, Almansa 96, Luchana 68, Iberia. 55., Cata-
luña 467, Tarifa 9 3 : . . . . . . . . . . . , / 
Zaragoza 32 , .Cuenca .60 , cazadores de Madrid 40 
¡Zaragoza 20 , Ext remadura 407, cazadores Segorve 4 4 . . . 
¡ i i ' • » . , " . * • . ' • i 
Príncipe 45 , Saboya 60 , Galicia 93 , Iberia 45 , Can ta -
bria 90, Barbastro 35, cazadores de Mérida 98 ¿ 
Saboya 65, América 29 , Galicia 60, Cantabria 7 4 , B a r -
bastro 25 , Segorve 
Rey 64, Córdoba 84, Mallorca 96, las Navas 6 0 . . . . . . . . 
373 
214 
243 
546 
648 
470 
380 
237 
282 
236 
363' 
564 
4 32'' 
474 J 
466-
347 
304 
H> 
C * 
4Í..U 
\ 
" ' -
DISTRITOS. 
. í 
PROVINCIAS. 
> • . * * 
3 Ü R G 0 S . 
. . . i 
Biirgos 
Santander . . . . 
Logroño 
Soria 
I S L A S . . . . Baleares 
Cupo que 
recibo el 
arma. 
275 
489 
' y '• » 
416 
95 
• 209 
•Mi 
! . <p 
]A 
R E G I M I E N T O S . 
• • • • — 1 1 ' • 1 1 • , i • . i 
Galicia 79, Valencia 48, Navarra 75 , Alcántara 73 
Princesa 44 , Saboya 20, Navarra 7 5 , Cantabria 14, Ta-
la vera 36 
Borbon 38 , Galicia 28, Chiclana 50 
Borbon 23, Navarra 40 , Madrid 32 
Rey 56, Córdoba 43, Mallorca 43, Alba de Tormes 6 7 . . . 
. * jj • 
» 
TOTAL. 
Madrid 5 de Junio de 1858.—Novaliches. • í 
i • 
275 
189 
116 
95 
209 
i 
.líOJaH&T! • 
\ i ••!{ • . . V 
,v . . . .. 
& e-
m M» OC 
• s 
,1 5 •o 
s 
m 
•z 
\ y * • 
fa .r ; • • . • « - . • 
i 
• 
• - • 1 '»\7 
ta . cc> 
OS 
- /MJ V . J.i i i * - $ < ]) '"t í 
V L ; H , : f.O ^vhjuj.S* í «jnf.u ,, i ' f 
A 
% 
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